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Bibliotheken - eine'lnvestition in die Zukunft
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d ie  Bes tände  i n  B ib l i o t heken  b l e i ben  t o tes  Kap i t a l ,  wenn  s i e  n i ch t  ak tua l i s i e r t  we rden  und  n i ch t
gez ie l t  und  g ründ l i ch  genu t z t  we rden  können  .
Fü r  a l l e  B ib l i o t heken ,  besonde rs  na tü r l i ch  f ü r  d i e  im  F re i s t aa t  Thü r i ngen ,  wünsche  i ch  m i r ,  daß
das  Mo t t o  unse res  heu t i gen  Tages  zu r  O r i en t i e rung  und  Z ie l r i ch l ung  f  ü r  a l l e  po l i t i s ch
Verantwort l ichen wird
"B ib l i o t heken  
-  e i ne  l nves t i t i on  i n  d i e  Zukun f t "
M i t  g roßem In te resse  konn ten  w i r  ve rnehmen ,  daß  ab  17 .  Ok tobe r  1995  neue  Fö rde r r i ch t l i n i en  i
Kraf t  gesetzt  wurden, d ie mit te lbar d iesem Motto unserer Tagung Rechnung t ragen
Zum Sch luß  unse re r  Tagung  bedanke  i ch  m i ch  auch  be i  l hnen  a l l en  f ü r  l h r  Kommen .
Wir  waren al le Gäste und Gratulanten zum 75jähr igen Bestehen der Stadl-  und
Reg iona lb i b l i o t hek  Ge ra ,  haben  uns  i n  den  M i t g l i ede rve rsammlungen  be ra ten ,  de r  VBB  ha t
einen neuen Vorstand gewähl t  -  herz l ichen Glückwunsch al len Gewähl ten!
Fü r  den  b i b l i o t heka r i s chen  A l l t ag  wünsche  i ch  I hnen  a l l en  K ra i t ,  Op t im i smus  und  Engagemen t
wie bisher.  Hal ten Sie s ich und ihren Unterhal tst rägern s lets vor Augen:
lnvest ieren in Bib l iotheken heißt  invest ieren in d ie Zukunft .
l n  d i esem S inne  wünsche  i ch  l hnen  a l l en  e i nen  angenehmen  He imweg  und  f r eue  m ich  au f  den
2 .  Thü r i nge r  B ib l i o t heks tag .
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